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CPC'.^ ^^ M'^ ^^ CTS?.r^ ^^ ^^ ^ to be Announce d 
ELECTIO N OF OFFICER S 
T h e e lect ion of c l a s s a n d c o u n c i l off icers w i l l be h e l d today 
f r o m 9 a. m . to 4 p. m . Pol l s w i l l be set up i n the c e n t e r of t h e 
f i rs t floor M a i n h a l l . P o l l s w i l l also be open today a t the m a i n 
e n t r a n c e of the S c i e n c e b u i l d i n g f r o m 9 a . m . to 1;30 p. m . A l l 
s t u d e n t s m u s t h a v e t h e i r a c t i v i t y c a r d to vote. 
T h e s late of c a n d i d a t e s is a s fo l lows: S t u d e n t c o u n c i l p r e s i -
dent , P a u l J o h n s o n , R o b e r t L e e -
s t a m p e r , M a r k M a g n e y , R o b e r t 
M u r r a y , a n d E r i c P e t e r s o n ; s t u -
d e n t c o u n c i l m e m b e r s a t large , 
R o n W e b e r , A n d y L a r s o n , R o n 
K r a m n i c , D i c k G a y , V i r g i n i a 
C h r i s t i e , J o h n B r u s t , J a m e s J a -
cobson, a n d T o m R e g i m b a l . 
S e n i o r c lass p r e s i d e n t , I r a 
B u r h a n s , H a r r y B r u s e l l , J o h n 
C o l e m a n , a n d R o n W e b e r ; vice 
p r e s i d e n t , W i 11 a r d Misfe ldt , 
J a m e s H o f f r e n , D o n R i c k , a n d 
L e e O p h e i m ; s e c r e t a r y - t r e a s u r -
er, N o r m a D a v i d s o n a n d C a t h y 
B r o w n . 
J u n i o r c lass pres ident , D i c k 
W a l l i n a n d R o n K r a m n i c ; v i c e 
pres ident , M e l Sigel , J a c k D a h l 
a n d F l o r e n c e P e t e r s o n ; s e c r e -
t a r y - t r e a s u r e r , M a r i l y n N o v a k , 
J o a n n e H o c k a d a y , W i l l i a m E c k -
l a n d , J o a n n e J o h n s o n , N o r m a 
Q u i n l a n , a n d E l s i e R u o t s i n o j a . 
S o p h o m o r e c l a s s p r e s i d e n t , 
G e r a l d C o o k a n d D i c k G a y ; 
vice pres ident , J o y H u e b n e r a n d 
T o m S t o r m s ; s e c r e t a r y - t r e a s u r -
er, L o l i t a D a h l , M a r i l y n M a r -
s h a l l , a n d Noreen A a m o t h . 
"The Ghosts Go West" 
To Be Shown Thursday 
" T h e G h o s t G o e s W e s t , " s t a r -
r i n g R o b e r t D o n a t , w i l l be p r e -
s e n t e d T h u r s d a y a t n o o n i n t h e 
a u d i t o r i u m as the t h i r d feature 
of the f o u r - w e e k f i l m series . 
T h i s o u t s t a n d i n g comedy h a s 
M r . D o n a t b u y i n g a cast le a n d 
r e b u i l d i n g i t b r i c k by b r i c k i n 
the W e s t . 
O n t h e fo l lowing T h u r s d a y 
" M r . Deeds G o e s to T o w n , " 
s t a r r i n g G a r y Cooper a n d J e a n 
A r t h u r , w i l l be brought to the 
s c r e e n a t the s a m e h o u r . T h i s 
mot ion p i c t u r e w h i c h w o n the 
a c a d e m y a w a r d 13 y e a r s ago 
w i l l c o n c l u d e the ser ies . 
Awards to Be Given 
At Athletic Convo 
T h e f i rs t a n n u a l S p e c i a l A t h -
let ic A w a r d C o n v o w i l l be p r e -
sented T u e s d a y at 11:00 i n the 
a u d i t o r i u m . A t h l e t i c w i n n e r s of 
the past y e a r w i l l be h o n o r e d 
w i t h C o a c h e s L l o y d P e t e r s o n , 
L e w i s R i c k e r t , Joe G e r l a c h , 
W a r d Wel ls , a n d H a n k J e n s e n 
a w a r d i n g " M ' s " i n football , b a s -
k e t b a l l a n d t e n n i s , t r a c k , s k i i n g , 
a n d h o c k e y , respect ively , to the 
v a r s i t y m o n o g r a m w i n n e r s . 
F e a t u r i n g some c h e e r s led by 
U M D c h e e r l e a d e r s of t h e p a s t 
season , J o y c e P e t e r s o n , M a r y 
S w a n s t r o m , K a y M c D o n a l d a n d 
P a t H o l m b e r g , the convo w i l l be 
emceed by D i c k W a l l i n . 
A b a n d u n d e r the capable d i -
r e c t i o n of M r . E l m e r M a g n e l l 
w i l l also p a r t i c i p a t e i n the p r o -
g r a m a long w i t h the quartet . 
Bob R i c e , s e c r e t a r y of the 
" M " c lub , is i n c h a r g e of the 
a f f a i r a n d w i l l be ass i s ted by 
C h a i r m a n W a l l i n a n d A s s i s t i n g 
C h a i r m a n M a r y S w a n s t r o m . 
Faculty Variety Show 
Scheduled for May 12 
T h e F a c u l t y V a r i e t y S h o w , 
w h i c h w a s postponed l a s t m o n t h 
because of t h e l a c k of a n open 
date , w i l l be p r e s e n t e d M a y 18 
a t 8 p .m. i n t h e a u d i t o r i u m . 
T h e s h o w w i l l c l i m a x the A l l 
C a m p u s C h e s t D r i v e . 
T h e m e m b e r s of the facul ty 
a r e now r e h e a r s i n g for t h e i r 
s k i t a n d m u s i c a l se lect ions . D r . 
R o b e r t Hel ler , a s s i s t a n t p r o f e s -
sor of geology, is c h a i r m a n of 
the p l a n n i n g c o m m i t t e e . 
Area Superintendent s to Meet 
For Fourt h Annua l Conferenc e 
T h e f o u r t h a n n u a l c o n f e r e n c e of t h e s u p e r i n t e n d e n t s of t h i s 
a r e a w i l l be h e l d n e x t T h u r s d a y . I t is sponsored j o i n t l y by U M D 
a n d the E d u c a t i o n a n d S o c i a l W e l f a r e c o m m i t t e e of the D u l u t h 
C h a m b e r of C o m m e r c e . About 35 to 40 s u p e r i n t e n d e n t s a r e e x -
pected to a t t e n d . 
T h e r e w i l l be two sessions d u r i n g t h e day . A t 10:00 a . m. , t h e 
group w i l l m e e t a t T w e e d H a l l . 
Mr . T . J . B e r n i n g , a s s i s t a n t 
c o m m i s s i o n e r of e d u c a t i o n , w i l l 
speak on t h e f i n a n c i a l e n a c t -
m e n t s of t h e r e c e n t l e g i s l a t u r e 
as they af fect p u b l i c e d u c a t i o n . 
T h e r e w i l l a lso be s h o r t t a l k s 
on n e w deve lopments on t h e 
c a m p u s . 
A noon l u n c h e o n w i l l be h e l d 
at the F l a m e for the s u p e r i n -
t e n d e n t s . S p e c i a l m u s i c w i l l 
be provided by U M D m u s i c 
groups. 
T h e c o m m i t t e e i n c h a r g e of 
a r r a n g e m e n t s cons is ts of: D r . 
V a l w o r t h P l u m b , h e a d of the 
department of e d u c a t i o n a n d 
psychology; D r . M a u d e L i n d -
quist , department of s o c i a l 
s tudies ; D r . C l a r e n c e L i n d q u i s t , 
d e p a r t m e n t of sc ience a n d 
m a t h e m a t i c s , a n d D r . C . W . 
Wood, h e a d of the s tudent p e r -
s o n n e l services . 
Newly-Formed Frat Holds 
Election of Officers 
L e w i s E l y w a s elected p r e s i -
d e n t a t a r e c e n t m e e t i n g of 
t h e n e w l y - o r g a n i z e d c h a p t e r of 
t h e A l p h a P h i O m e g a , a n a -
t i o n a l service f r a t e r n i t y . T h e 
fo l lowing of f icers w e r e also 
e l e c t e d : vice p r e s i d e n t . H e r b 
P e t e r s o n ; s e c r e t a r y , J o h n B r u s t ; 
t r e a s u r e r . B i l l C r a n e , a n d h i s -
t o r i a n R o n S u n d e e n . 
T w o c o m m i t t e e s w e r e a p p o i n t -
ed by P r e s i d e n t E l y . D u a n e 
G r a c e w a s n a m e d h e a d of t h e 
C o n s t i t u t i o n a l C o m m i t t e e , a n d 
B i l l A n d e r s o n is h e a d of t h e 
M e m b e r s h i p C o m m i t t e e . 
A n y m a l e s t u d e n t w h o h a s 
s e r v e d as a B o y S c o u t is eligible 
to j o i n . D r . R o b e r t P i e r c e is 
t h e c lub adviser . 
A t Junio r Conv o Thursda y 
T h e date of t h e P r o m h a s b e e n c h a n g e d to J u n e 1. 
T h e o r c h e s t r a w a s u n a b l e to m a k e the M a y 2C date, w h i c h n e c e s s i t a t e d the c h a n g e . 
F.cb L e e s t a m p e r , j u n i o r c lass pres ident , w i l l a n n o u n c e the b a n d at the j u n i o r c l a s s convo n e x t 
T h u r s d a y at 1 1 a . m . T h e p r o g r a m for the convo w i l l i n c l u d e a p i a n o solo by P a u l J o h n s o n , a skit 
by the T o r r a n c e H a l l gir ls , h u m o r o u s repertoire by D i c k H e l m a n d H e r b T a y l o r , songs by J a m e s 
J o s e p h a n d m u s i c a l selections by the T e r r y - E v a n on combo. 
T h e t h e m e of the J u n e 1 p r o m 
w i l l be " M a r i n e M a g i c . " W i l l a r d 
Misfeldt , d e c o r a t i o n s c h a i r m a n , 
a n n o u n c e d t h a t a wide v a r i e t y 
of l ights w i l l be used i n the d e c -
orative s c h e m e . 
Bob L e e s t a m p e r a s k s a l l j u n -
ior c lass m e m b e r s to come to a 
P r o m c o m m i t t e e m e e t i n g i n the 
Olcott H a l l basement n e x t 
T h u r s d a y a t 7:30 p. m . 
T u e s d a y n i g h t t h e C o u n c i l 
voted to u n d e r w r i t e t h e j u n i o r 
c lass for the $1,600 fee for t h e 
16-piece b a n d . T h e b a n d w i l l 
feature two vocal is ts a n d a s p e -
c ia i ty n u m b e r . 
O n e t h o u s a n d t i c k e t s w i i i be 
p r i n t e d for the p r o m , e ight h u n -
dred of w h i c h w i l l be a v a i l a b l e 
to s tudents a n d f a c u l t y a t $2.40 
a couple. T h e r e m a i n i n g 200 
t ickets w i l l be .sold at $3.00 a 
couple to a l u m n i a n d o t h e r f o r -
m e r s tudents . 
T i c k e t s w i l l be a v a i l a b l e i n 
M a i n h a l l f r o m M a y 10 to 29 
a n d also i n the m a i n h a l l of the 
S c i e n c e b u i l d i n g f r o m 11 to 1 
e a c h d a y f r o m M a y 10 to 21 . 
T i c k e t s s h o u l d be bought ear ly 
because only 1,000 w i l l be sold. 
P R O M C O N V O C h a i r m a n J i m Amioft e a n d Ji m J o s e p h , w h o 
wi l l s in g a t th e convo , wa t c h Pau l Johnso n rehears e hi s conv o 
number . (Phot o b y Ha l l ) 
DELANE Y TO LEAV E POST ; 
AWAIT S NEW ASSIGNMEN T 
M a j o r E v e r e t t T . D e l a n e y , professor of a i r science a n d t a c t i c s , 
wi l l be t r a n s f e r r e d f rom U M D a t the e n d of this q u a r t e r , a c c o r d i n g 
to D r . J o h n E . K i n g , a c t i n g provost . 
H e a d of the a i r force R O T C p r o g r a m for the past three y e a r s . 
M a j o r D e l a n e y w i l l be r e s a a i g n -
ed a c c o r d i n g to the regular a i r 
force policy of l i m i t i n g the 
•term of duty to 
3 three y e a r s i n 
one local i ty . 
* A s u c c e s s o r 
has been n o m -
f i n a t e d for the 
I U M D R O T C 
post, but for -
n a l a n n o u n c e -
^ ^ m e n t m u s t 
a w a i t g e n e r a l 
w i t h the agencies 
DELANE Y 
c l e a r a n c e 
c o n c e r n e d . 
King to Be Speaker 
At Frat initiation 
D r . K i n g w i l l be t h e p r i n c i p a l 
s p e a k e r at the B e t a P h i K a p p a 
f o r m a l i n i t i a t i o n W e d n e s d a y 
e v e n i n g . T h e d i n n e r m e e t i n g of 
t h e f r a t e r n i t y to be h e l d a t the 
S p a l d i n g h o t e l w i l l be the s e t -
t i n g for the p r e s e n t a t i o n of 
scrol ls r e p r e s e n t i n g t h e h o n o r 
a n d prestige to be bestowed 
u p o n 18 U M D m e n for a c a d e m i c 
a n d s o c i a l l e a d e r s h i p . 
T h e s e i n c l u d e J o h n W . B e n -
der, H a r r y E . B r u s s e l , J o h n 
B r u s t , I r a B u r h a m s , G e n e C l o u -
t ier , G e r a l d Cook, T e r r y E v a n -
son , P a u l F e s t e , D i c k G a y , E d -
w a r d J . H o l m b e c k , Bob I s a a c -
son, L e e L u n d g r e n , D a v i d M c -
C a r t h y , L e s N u m m e l a , J o h n 
R a s c h e a n d T o m R e g i m b a l . R a y 
G a l e r n a u l t a n d D u a n e E i c h o l z 
w i l l receive t h e i r m e m b e r s h i p 
i n a b s e n t i a . 
T h e a r r a n g e m e n t s commit tee 
is composed of J o h n C o l e m a n , 
E r i c C . P e t e r s o n a n d R o g e r 
L i l l i h e i . 
COMING EVENTS 
T u e s d a y , M a y 8 
S p e c i a l A t h l e t i c Convo , a u d . , 
11 a. m . 
T h u r s d a y , M a y 10 
J u n i o r P r o m Convo , aud. , 11 
a . m . 
F r i d a y , M a y 11 
S p r i n g d a n c e concert , aud . , 
8 p. ra. 
T u e s d a y , M a y 15 
C h o r u s concert , aud . , 8 p. m . 
Wednesday , M a y 16 
Movie, " T h e F l e d e r m a u s , " 
aud . , 8:15 p. m . 
Filings Close Monday 
For Publications Positions 
M o n d a y 3 p .m. is the d e a d l i n e 
for f i l i n g for the posit ion of 
editor a n d bus iness m a n a g e r of 
n e x t y e a r ' s S T A T E S M A N a n d 
C h r o n i c l e . T h e completed f o r m s 
s h o u l d be r e t u r n e d to the New.s 
S e r v i c e office. R o o m 104, M a i n . 
T h e m e e t i n g of the P u b l i c a -
t ion B o a r d i s s c h e d u l e d for 3 
p.m. , M o n d a y , to c o n s i d e r t h e 
a p p l i c a t i o n s . 
Politica l Clubs Merge to Form 
UMD Democratic-Republica n 
I n s i m u l t a n e o u s meet ings of the Y D F L a n d the U M D R e p u b -
l i c a n c lub on A p r i l 26, m e m b e r s of both p a r t i e s voted u n a n i m o u s l y 
for the f o r m a t i o n of a n e w p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n to be k n o w n as 
the D e m o c r a t i c - R e p u b l i c a n U n i o n of U M D . I n order to get the 
new o r g a n i z a t i o n f u n c t i o n i n g smoothly , i t w a s a e c i d e d to postpone 
the election of n e x t y e a r ' s off icers u n t i l the n e x t m e e t i n g of 
the U n i o n tc^be h e l d on M a y 10. 
T h e two p r e s i d e n t s of the old 
organizat ions , A n d r e w L a r s e n , 
R e p . a n d E r i c C . P e t e r s o n , D E L , 
h a v e decided t h a t because of 
t h e g e n e r a l a g r e e m e n t on m a j o r 
issues the two groups w o r k i n g 
together could do more t o w a r d 
foster ing ideas for honest , i n -
te l l igent a n d u n d e r s t a n d a b l e 
g o v e r n m e n t . 
University Guild Players. 
To Hold Annual Ball 
U n i v e r s i t y G u i l d P l a y e r s w i l l 
h o l d t h e i r a n n u a l G u i l d A w a r d s 
B a l l off c a m p u s S a t u r d a y e v e -
n i n g . M a y 19. T h e p l a c e w i l l 
be a n n o u n c e d . 
T h e event c l i m a x e s t h e y e a r ' s 
act iv i t ies of the G u i l d w h i c h 
h a s i n c l u d e d t h r e e p l a y s , " T h e 
M a l e A n i m a l , " " D r . F a u s t u s , " 
a n d " 1 R e m e m b e r M a m a . " A t 
t h i s t i m e 'oscars ' are a w a r d e d 
to t h e best a c t o r a n d a c t r e s s of 
the y e a r a l o n g w i t h a w a r d s to 
t h e b e s t s u p p o r t i n g bit a n d 
c h a r a c t e r p a r t s , both m a l e a n d 
female . 
R e c o g n i t i o n is also g i v e n to 
the best set design a n d set 
m a n a g e r , a n d to the s t u d e n t 
c o n t r i b u t i n g most to the t h e a t e r 
act iv i t ies d u r i n g the year . 
T h e m e m b e r s of the two o r -
g a n i z a t i o n s w i l l n o t lose t h e i r 
i n d i v i d u a l p o l i t i c a l i d e n t i t y , but 
r a t h e r w i l l complete ly d i s r e g a r d 
p a r t y l ines to h o n e s t l y a n d u n -
biasedly cons ider a l l s ides of 
the c u r r e n t problems . I t is 
hoped t h a t t h r o u g h t h i s m e a n s 
they c a n i n t e r e s t people i n t h e 
p o l i t i c a l problems f a c i n g us a n d 
r e d u c e the a p a t h y of the publ ic 
t o w a r d pol i t ics a n d g o v e r n m e n t . 
T H E UMD S T A T E S M A N • 
MOR E FREE FUN FOR THE YOUN G 
W o u l d you l ike to f i n d a place f rom West D u l u t h i n the f ina ls , n e r sleds, t h e i r o w n i n v e n t i o n , 
w h e r e you c a n put i n y o u r s t u - Joe B e r i n i h a s c h a r g e of t h i s R o y O l s o n w o r k s w i t h the boys' 
d e n t leader t ime for y o u r e d u - league. c r a f t group. W i t h M o t h e r ' s d a y 
c a t i o n courses a n d a t the s a m e U p i n the f o u r t h floor club a p p r o a c h i n g , the leaders w i l l 
t ime do some rea l ly w o r t h w h i l e rooms a c t i v i t y groups hold r e g - soon be h e l p i n g c h i l d r e n to 
w o r k ? S e v e n t e e n U M D •=*"U- u l a r meet ings . G i r l a n d B o y m a k e t h e i r own gifts, 
dents sat i s f ied both of these S c o u t groups also use these f a - P h y l l i s P e t e r s o n is a n o t h e r 
needs t h i s y e a r by w o r k i n g as c i l i t i e s , w h i c h i n c l u d e a piano , U M D s t u d e n t w h o h a s w o r k e d 
s t u d e n t leaders a t the F i r s t a r e c o r d p l a y e r equipped w i t h r e g u l a r l y i n the shop a l l y e a r . 
Methodis t C o m m u n i t y House . a m i k e , a n d a mot ion p i c t u r e P a r t t i m e w o r k e r s were E l m e r 
T h e C o m m u n i t y House , s i t - projector . T h e lat ter is used on T u n t u r i a n d J a m e s P r a t c h i o s . 
u a t e d a t T h i r d a v e n u e West F r i d a y n ights , w h e n a p p r o x i - A c c o r d i n g to the R e v . L e n n o n , 
a n d S e c o n d street , is f i n a n c e d m a t e l y 200 c h i l d r e n a t t e n d free the C o m m u n i t y House p l a n s to 
by t h e F i r s t Methodis t c h u r c h , movies . T h e m e m b e r s h i p n u m - use more leaders f rom U M D 
a n d m a n a g e d by a p a r t - t i m e bers about 400 t h i s y e a r . n e x t y e a r . T h e y h a v e h a d a 
director , w h o w o r k s i n c o n j u n c - up here , on f o u r t h very success fu l y e a r w i t h our 
tion w i t h t h e R e v . J o h n R . L e n - floor, t h a t A v i s H a l l a n d E a r l leaders s u p p l e m e n t i n g t h e i r 
n o n , m i n i s t e r of C h r i s t i a n e d u - J u n t u n e n c o n d u c t e d a c t i v i t y own. So r e m e m b e r t h e m n e x t 
c a t i o n . Joe B e r i n i , C M D senior, groups i n a r t a n d m u s i c . E r i c y e a r , if you w a n t to become p a r t 
is t h e p r e s e n t d irector of the " B e r g m a n also was a p a r t - t i m e of a n e c e s s a r y p r o g r a m i n y o u t h 
C o m m u n i t y House . l eader i n the p u b l i s h i n g of the c o n s e r v a t i o n . A s k a n y of t h e 
T h e purpose of the o r g a n i z a - C o m m u n i t y House 's o w n paper , s t u d e n t s who h a v e tr ied i t ; they 
t ion is to provide wholesome the " S p o t l i g h t . ' ' w i l l te l l you t h a t the e x p e r i -
r e c r e a t i o n i n a good a t m o s p h e r e . ^ ^ e r e is a n o t h e r group t h a t ence is i n v a l u a b e. T h e y espe-
for a l l c h i l d r e n over e ight y e a r s ^"'""^ ^ ^ ^ ' ^ S ' ^t the C o m - c i a l l y are i n t e r e s t e d m s tudents 
old. I t is especial ly for those "^" "^^^ ^ ° " ^ ' ^ ' '^'^^ °^ ^'^^ ^° ^^^^ ^ "^"^^'^ 
w h o l ive i n d o w n t o w n a r e a s , ^ P ^ - ^ f J ' ^ ^ ^ . ^ ^ , , '^^'^ ^^"^ ^'^°"P'. ^^^^ P ^ ' ' ^ ^° 
s ince t h e y h a v e no adequate i " " ^ " ^ ^°P- C h i l d r e n s t i l l l ike more m m u s i c t h i s c o m i n g y e a r 
play space . M e m b e r s h i p costs ^° " ^ " ' ^ ^^^^ t h e i r h a n d s , s p r i n g t h a n they h a v e i n t h e past . T h i s 
25 c e n t s a y e a r , a n d a l lows c h i l - " ° « P " " g ' ^ a, f ine opportunity for social 
d r e n to a t t e n d a l l act iv i t ies for " i g h t B e v J u t e n a n d P a u l i n e work m a j o r s as wel l as e d u c a -
. A m u i i d s o n c a n be found a s s i s t - t ion m a j o r s . I t c a n be worked 
t h e i r age group. 
ing t h e m . T h e y m a k e a n y t h i n g into t h e i r p r o g r a m as field 
S i n c e s p r i n g h a s a r r i v e d , a c - f rom b r e a d boards to o n e - r u n - work , 
t iv i ty i n the g y m h a s b e e n c u r -
t a i l e d , but a l l w i n t e r long one w^^^^^^^^^^^m 
could stop i n a n d see C a r o l WtKMm"'"''" 
W a r d a n d M i r i a m M u r r a y w o r k - wt^U Ml 
i n g w i t h t h e i r groups of g ir ls . jiiimiiniii• ai i i i«3sw!w^^^^^^Mi|r- -|[ j jM| my-% 
K e n S u n n a r b o r g , F r a n k J e r i c h , ^ ^ ^ ^ 
L e s N u m m e l a a n d G e r r y N o v a c k MlliiilJ>i:-.».-=iMB»^ •tM^^^^^^KLM.^s^^Wt^^ 
s p e n t m a n y prof i table h o u r s wm^"'^ ^^^B^''^Wi^''WK^^^k 
t e a c h i n g a n d c o a c h i n g groups 1" d f l P v P V j B P f e ^ ^ jt W\\ J ? 
of boys i n b a s k e t b a l l . P r o f i t a b l e 
both for t h e m s e l v e s a n d for t h e A , , 
young people. M i l a n K a r i c h w a s ^ ^ ^ M B I ML I f 
p a r t - t i m e g y m leader . 
B a s k e t b a l l s e a s o n m i g h t be 
over i n the publ ic schools , but • 
i t i s n ' t a t the C o m m u n i t y House . 
T h e y a r e j u s t f i n i s h i n g t h e B ^ i j ^ i d s ' - ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ 
playoffs i n t h e i r S a t u r d a y ^l^ii^>^!^-^—~~ <— • >~ 
league . T h i s league is composed 
of three d o w n t o w n t e a m s , two 
from L a k e s i d e , a n d one e a c h 
f rom W e s t D u l u t h , the W e s t E n d 
a n d P r o c t o r . T h e B l u e d e v i l s 
f rom town, the d e f e n d i n g c h a m - BE V J U T E N a n d Paul in e A m u n d s e n hav e a bus y gir ls ' craf t 
pions , w i l l meet the H u n t e r s g roup . (Pho l o b y AAoran ) 
B y R O N L E M F I 
I f y o u t h i n g some f r a t e r n i t y me . O u t s i d e I r e m o v e d a m a n - the r e v e l a t i o n of a bas ic R u s -
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s a r e hole cover, p i c k e d m y w a y s i a n i s m to t h e free world a n d 
tough, y o u should 've b e e n i n my t h r o u g h the d a r k m a z e of s e w - give me the glory of a n ins ide 
shoes. T h i S l i L i p h t (society of age t u n n e l s , a n d c a m e up i n — report , I c l u n g to h i s every 
petty thieves , most notorious in the K r e m l i n w i n e - c e l l a r ! T h e r e w o r d : " W h a t , " he c h o k e d out, 
the col legiate u n d e r w o r l d ) r e - sat S t a l i n , s tewed. " w h a t is T h e T h i n g ? " 
q u i r e d rne to p u l l one job w i t h - W i t h a l l the cobwebs of the ^ ^ . ^ 
out a h i t c h . M y a s s i g n m e n t t u n n e l s c l i n g i n g to my h e a d , I „ ^ „ H O . ^r.ri H U H o T 
w a s to Clip S t a l i n ' s m u s t a c h e , m u s t h a v e looked a bit w e i r d . s m u g a n d l a t e r to 
T h i s is how I did i t . I told h i m I w a s M a r x , r e s u r - ^^ ^^  , " ^ v. 
F r o m B o s t o n I stowed a w a y r e c t e d . E v e n i n h i s c o n d i t i o n ^ ^ ^ a d S t a l i n ' s m u s t a c h e i n m y 
on a boat load of a t o m i c secrets S t a l i n sensed h i s guilt , a n d J^ f^  ""^Z^r C d c l i n " 
h e a d e d for L e n i n g r a d . I n R u s - s h r a n k b a c k i n fear . " W h y , " l^,'Zt ^^.'VTou 
s i a , e v e n t h o u g h I spoke only I a s k e d i n s e p u l c h r a l tones, ' J 
E n g l i s h , spent A m e r i c a n m o n e y " h a v e you not c o n f o r m e d to my ^^^^^ 
( s u p p l e m e n t e d by s e l l i n g s m u g - f u n d a m e n t a l s ? " 
gled C h i c a g o T r i b u n e s on G o r k i S t a l i n t u r n e d moody a n d t e a r s B u t m y e lat ion w a s s h o r t -
S t r e e t ) a n d w a s a t t i r e d i n w a r r a n d o w n h i s cheeks . I n a ges - l i v e d — m y w a l l e t w i t h m y t r a v -
s u r p l u s c l o t h i n g , I h a d no t r o u - t u r e of d e s p a i r h e f lung h i s e l l ing m o n e y w a s gone! Do y o u 
ble r e a c h i n g Moscow, for I ' d h e a d o n m y s h o u l d e r a n d , sob- s u p p o s e — w h y t h a t t h i e v i n g — ! 
r e a d C a r n e g i e ' s " H o w to W i n b l n g convuls ive ly , begged m e to T h o s e C o m m u n i s t s h a v e n o 
F r i e n d s a n d I n f l u e n c e P e o p l e . " a n s w e r j u s t one quest ion . S e n s - sense of m o r a l s . 
E v e n the m a s s i v e g r a y w a l l s i n g a n i n t e n s e psycholog ica l 
of t h e K r e m l i n d i d n ' t bother m o m e n t , w h i c h w o u l d r e s u l t i n a f ter d a y s of h u n g e r a n d 
^ s l e e p i n g i n the cold w h i l e j o u r -
TNfJ|7» I TlV>ir\ O T P A T l ? d \ / I ATM " ^ ^ ^ " ^ R u s s i a , I b e c a m e 
1 rlErf U I H L / O 1 r \ 1 E jO i '^ l r\ i>l desperate . I h a d to h a v e m o n e y . 
Th e officia l studen t publicatio n of the Universit y of Minnesota , Dulutth . Y c s , I sold t h e m u s t a c h e . I sold 
• i t to a C k r a n i a n f l y - t y e r w h o 
Volum e 1 8 . M a y 4 , 195 1 N o . 2 2 w a n t e d t h a t " e x q u i s i t e c l u m p 
E^;^^ ^ J O Y G A N Y O b r i s t l e " (oh , c o m r a d e ! ) for 
BUSINES S MANAGE R BO B LEESTAMPE R a n e w trout s t r e a m e r h e w a s 
ASSISTAN T EDITO R HELME R NELSO N c r e a t i n g . 
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Technical Crew Overcomes 
'Mama' Staging Difficulties 
c i e n c y but l a c k e d t h e w a r m t h 
a n d d e p t h of u n d e r s t a n d i n g 
w h i c h m i g h t h a v e m a d e h e r 
c h a r a c t e r i z a t i o n o u t s t a n d i n g . 
J a c k M a c N a u g h t o n ' s " P a p a " 
w a s c o m p e t e n t but stereotyped, 
a n d a s m u c h m a y be s a i d of 
A n n D e t h e r ' s p o r t r a y a l of a s u c -
cess fu l l a d y w r i t e r . T h e c h i l -
d r e n i n t h e c a s t , p o r t r a y e d by 
N i c k e r s o n B a i l e y , R o s i e J o r g e n -
son, R o b e r t G i b s o n a n d M a r i l y n 
M a r s h a l l w e r e s u b s t a n t i a l ; t h e 
l a t t e r d e s e r v i n g s p e c i a l m e n t i o n 
for h e r de l ight fu l p o r t r a y a l of 
the youngest d a u g h t e r , D a g m a r . 
B y D I C K H E I M 
D u e to c e r t a i n v a c a n c i e s i n 
the S t a t e s m a n s ta f f (f ive of 
o u r r e g u l a r s ta f fers h a v e g i v e n 
v e n t to o t h e r a r t i s t i c f l a i r s a n d 
h a v e become di l igent G u i l d 
w o r k e r s o n a n d off stage) t h e 
job of d r a m a e v a l u a t i o n h a s 
been s h i f t e d to t h e u n s k i l l e d 
y o u r s t r u l y . 
T h e p l a y " I R e m e m b e r M a -
m a , " w r i t t e n by J o h n V a n D m -
t e n , d e p i c t s t h e w a r m a n d 
s o m e t i m e s m a u d l i n side of a 
f a m i l y of N o r w e g i a n i m m i g r a n t s 
w i t h t a s t e f u l r e s e r v e a n d s k i l l -
f u l d r a m a t u r g y . M a m a , s k i l l -
fu l ly p l a y e d by L o u i s e H a m -
m e r b e c k , is a w o m a n of e m o -
t i o n a l s t a b i l i t y a n d f o r e i g n -
b r e d . s a g a c i t y , . i n d i g e n o u s . to 
m o t h e r s i n t h a t e r a before t h e 
e m a n c i p a t i o n of w o m a n h o o d . 
O u t s t a n d i n g c h a r a c t e r p o r -
t r a y a l s : H e r b e r t T a y l o r , t y r a n -
n i c a l b u t benevolent u n c l e of 
the f a m i l y , does a v e r y h e a r t -
r e n d i n g , but n o t m a u d l i n d e a t h 
scene w h i c h is to t h i s rev iewer , 
the h i g h point of the p lay , 
both i n fee l ing a n d i n acting-
abi l i ty . H e s k i l l f u l l y m a s t e r e d 
not o n l y t h e s p e e c h i n f l e c t i o n 
but the p h y s i c a l h a n d i c a p of 
U n c l e C h r i s , a n d h i s e m p l o y -
m e n t of these c h a r a c t e r i s t i c s 
lends a c o n v i n c i n g c o n s i s t e n c y 
to t h e p e r f o r m a n c e . 
L o u i s e H a m m e r b e c k does a n 
equal ly c o n v i n c i n g p o r t r a y a l , 
a n d I a m t a k i n g into c o n s i d e r a -
t i o n t h a t t h e role of M a m a , 
a l t h o u g h less m e a t y t h a n t h a t 
of U n c l e C h r i s , d e m a n d s a c o n -
s i s t e n t use of d ia lect ( the best 
i n t h e c a s t ) , a n d a n e v e r d i m -
m i n g w a r m t h w h i c h y o u w i l l 
f i n d not o n l y c o n v i n c i n g b u t 
de l ight fu l . 
K a y O n s g a r d , a s K a t r i n a , t h e 
eldest d a u g h t e r a n d n a r r a t o r 
of t h e p l a y , e x h i b i t e d stage 
p r e s e n c e a n d t e c h n i c a l p r o f i -
AN ANSWE R FROM AND Y . . . 
Autho r Explain s Hi s Plan 
Peggy H e l l a , K a y M a c D o n n e l l 
a n d J o y G a n y o , a s t h e t h r e e 
gosssipping a u n t s w e r e c o m p e -
t e n t a n d a m u s i n g . Miss H e l l a 
e x h i b i t i n g a bit more p r o f i -
c i e n c y t h a n t h e others . D i c k 
T o d d w a s s u c c e s s f u l as t h e 
sensi t ive m o r t i c i a n , M r . T h o r k e l -
son, a n d B e v e r l y A n d e r s o n 
m a d e the m o s t of h e r s h o r t 
role as U n c l e C h r i s ' m i s t r e s s . 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g a s p e c t s 
of t h e p r o d u c t i o n , to t h i s r e -
v iewer , w e r e t h e stage a n d l i g h t -
i n g t e c h n i q u e s employed . T h e 
t e c h n i c a l staf f , u n d e r the s u -
p e r v i s i o n of D r . H a y e s a n d 
h e a d e d by P h i l l i p S m i t h , d id a 
t r e m e n d o u s job i n e x p l o i t i n g to 
t h e ful lest t h e l i m i t e d f a c i l i t i e s 
a t t h e i r d i s p o s a l . D o u b l e c u r -
t a i n a n d a u x i l i a r y w i n g s , w i t h 
s l i d i n g p l a t f o r m s , r e j u v i n a t e d 
our woeful ly i n a d e q u a t e s tage 
by t r a n s f o r m i n g every s q u a r e 
foot of s tage i n t o f u n c t i o n a l 
a r e a s . 
I t is ev ident t h a t D r . H a y e s , 
a s h e comes to the e n d of h i s 
s e c o n d y e a r w i t h us , h a s s u r -
p a s s e d t h e qual i ty of a n y p r e -
vious d r a m a t i c w o r k o n t h i s 
c a m p u s , or for t h a t m a t t e r , i n 
t h i s c i ty . U n d e r h i s g u i d a n c e , 
the U n i v e r s i t y T h e a t r e h a s b e -
come one of t h e d o m i n a n t c u l -
t u r a l voices i n t h i s a r e a . 
W e a r e p r i n t i n g t h i s l e t t e r , w i t h 
o u r c o m m e n t s , r a t h e r t h a n the e d -
i t o r i a l w e h a d p l a n n e d , b e c a u s e w e 
feel the s u b j e c t i s i m p o r t a n t 
e n o u g h to w a r r a n t the s p a c e . 
D e a r E d i t o r : 
L e t m e c o m p l i m e n t y o u o n 
your exce l lent e d i t o r i a l of l a s t 
week, e n t i t l e d " D o we n e e d t h e 
L a r s o n P l a n ? " H o w e v e r , a f ter 
r e a d i n g i t , I fear t h a t y o u h a v e 
f a i l e d to u n d e r s t a n d m y p r o -
posal or t h e r e a s o n s for i t . 
I agree t h a t s u c h a c h a n g e 
s h o u l d be p u t to a s t u d e n t 
r e f e r e n d u m , a l t h o u g h i t is n o t 
r e q u i r e d by our p r e s e n t c o n -
s t i t u t i o n . 
O n e of the p r o b l e m s I h a v e 
proposed to e l i m i n a t e is t h e 
exis tence of c lubs w i t h o v e r -
l a p p i n g of i n t e r e s t . O n e m o r e 
c o r r e c t i o n is t h a t we do not 
h a v e r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e 
I F S C or t h e R e l i g i o u s C o u n c i l 
as y o u s t a t e d . 
T h e m o s t i m p o r t a n t n e e d for 
a c h a n g e i n o u r C o u n c i l s y s t e m , 
is t h e l a c k of d i r e c t r e p r e s e n t a -
t i o n of t h e s t u d e n t body a s a 
whole . R a t h e r , w e h a v e a gov-
e r n i n g body m a d e up of s p e c i a l 
i n t e r e s t g r o u p s ; e a c h of t h e s e 
a r e l o o k i n g out for t h e m s e l v e s , 
w h i l e t h e y c o u l d be doing a n 
effective job a t p r o m o t i n g U M D 
a s a college. 
I a m forced to a d m i t t h a t I 
a m n o t complete ly sat i s f ied w i t h 
the c h a n g e s I h a v e suggested, 
b u t I h a v e v i s i ted s e v e r a l c a m -
puses w h i l e c o - o r d i n a t i n g t h e 
1948 c a m p a i g n a n d h a v e m e t 
people f r o m v a r i o u s M i n n e s o t a 
colleges every few m o n t h s s i n c e 
t h e n . I rea l i ze the d i f f e r e n c e s 
i n C o u n c i l s , a n d recognize t h e 
n e e d for a c h a n g e h e r e a t U M D . 
W h a t e v e r t h a t c h a n g e m a y be, 
I hope i t i s s t u d i e d t h o r o u g h l y 
a n d t h a t we choose the best 
a v a i l a b l e . 
Now, let us look once a g a i n , 
a t t h e p l a n t h a t y o u r p a p e r h a s 
so g r a c i o u s l y n a m e d a f ter m e : 
1. D e p r i v e a l l c l u b s of t h e i r 
m e m b e r s h i p . 
2. C r e a t e s e v e r a l s u b - c o m m i t -
tees h e a d e d by c o m m i s s i o n e r s 
e lected f r o m the s t u d e n t body, 
a n d m a d e up r e p r e s e n t a t i v e s of 
c l u b s of s i m i l a r n a t u r e . T h e 
C o m m i s s i o n e r of R e l i g i o n w o u l d 
be c o n c e r n e d w i t h t h e R e l i g i o u s 
c lubs , t h e C o m m i s s i o n e r of F r a -
t e r n i t i e s a n d S o r o r i t i e s w o u l d 
be c o n c e r n e d w i t h f r a t e r n i t i e s 
a n d sorori t ies , a n d so o n . 
3. T h e n e w C o u n c i l w o u l d be 
m a d e up of t h e s e n e w c o m m i s -
s ioners , t h e c l a s s p r e s i d e n t s , a 
r e p r e s e n t a t i v e or c o m m i s s i o n e r 
of p u b l i c a t i o n s , a p r e s i d e n t , a 
v i c e p r e s i d e n t , a n d one m e m b e r 
a t l a r g e p e r e a c h t w o h u n d r e d 
a n d f i f ty s t u d e n t s . 
T h i s i s t h e best I c a n do. I f 
t h e editor or a n y o n e else h a s 
a better p l a n b r i n g i t to t h e 
C o u n c i l , we w i l l be g l a d to see 
i t . W e do need a m o d e r n , p r o -
gressive, m o r e e f f i c i e n t s t u d e n t 
g o v e r n m e n t . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
A n d r e w L a r s o n . 
E d i t o r ' s N o t e : S t a t e d as it i s i n 
y o u r l e t t e r , y o u r p l a n s e e m s m o r e 
p r a c t i c a b l e t h a n i t did . B u t y o u i 
t e r m n o i o g - y b o t h e r s u s ; t h e r e I s a 
lot o f d i f f e r e n c e b e t w e e n " c o m -
m i t t e e s h e a d e d by c o m m i s s i o n e r s 
e l e c t e d f r o m t h e s t u d e n t b o d y " 
a n d s u b - c o u n c i l s p r e s i d e d o v e r b y 
c o m m i s s i o n e r s , a s t h e a m e n d m e n t 
w a s p r e s e n t e d to t h e S t u d e n t c o u n -
c i l . A c o m m i t t e e i n f e r s a m o r e 
f l e x i b l e body, l e s s u n w i e l d y , t h a n 
a s u b - c o u n c i l w h i c h m e e t s a t s p e c i -
f ied t i m e s . W e f e e l t h a t s u b -
c o u n c i l s a r e a n u n n e c e s s a r i l y c o m -
p l e x o r g a n i z a t i o n f o r o u r s i z e . 
W e a r e g l a d to see t h a t y o u 
a g r e e w i t h u s o n t h e f a c t t h a t 
c h a n g e s h o u l d be w e i i - c o n s i d e r e d , 
r a t h e r t h a n r u s h e d i n t o a s a n e n d 
of the y e a r c l i m a x . 
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B y J O E B E R I N I 
E r n e s t E u g e n e M u s t o n e n , the T o w e r h a l f of the h i g h scor ing 
T o w e r - S o u d a n duo, is a t w o - y e a r letter w i n n e r i n hockey . S i n c e 
C o a c h J e n s e n recognized E r n i e ' s super ior p a s s i n g a n d scor ing a b i l -
i ty , he h a s b e e n a c o n s t a n t t h o r n i n opponents ' sides. S l i g h t i n 
bui ld ( w e i g h i n g 150 pounds s o a k i n g w e t ) , but strong i n sp ir i t , E r -
n ie h a s l e d B u l l d o g scor ing f r o m h i s c e n t e r posit ion for the last 
two y e a r s . 
H o c k e y c o m p e t i t i o n b e g a n d u r i n g h i s f r e s h m a n a n d sophomore 
y e a r s w h e n he fa i led to m a k e t h e U M D puck s q u a d . W e e k - e n d s 
he t r a v e l e d b a c k a n d f o r t h to t h e R a n g e to p e r f o r m w i t h the S o u -
d a n c i t y h o c k e y c lub . 
B e f o r e h i s g r a d u a t i o n f r o m 
T o w e r - S o u d a n H i g h i n 1947, 
" M u s t y " guided t h e " G o l d e n 
E a g l e s " g r i d t e a m f r o m h i s 
q u a r t e r b a c k post for t h r e e y e a r s 
I n b a s k e t b a l l he also w o n three 
m o n o g r a m s a n d s a w a c t i o n w i t h 
the 1946 T - S t e a m t h a t w o n the 
d i s t r i c t a n d r e g i o n a l c h a m p i o n -
s h i p s t h a t y e a r . E n t e r i n g the 
s tate c l a s s i c w a s a t h r i l l M u s t y 
w i l l l o n g r e m e m b e r — t h e y w o n 
the c o n s o l a t i o n t i t le . 
A n o t h e r s p o r t E r n i e l i k e s 
is b a s e b a l l — h e c a v o r t s a t s h o r t -
stop d u r i n g t h e s u m m e r for 
T o w e r i n the e i g h t - t e a m M e s a b i 
R a n g e league . B e c a u s e of h i s 
dependable h i t t i n g a n d s p a r -
k l i n g i n f i e l d p l a y , h e h a s been M U S T O N E N 
c h o s e n on the league A l l - S t a r t e a m for the las t two y e a r s . 
T w e n t y - t w o y e a r s old now, E r n i e w i l l g r a d u a t e t h i s J u n e w i t h 
a B . S . degree i n m a t h . S o c i a l s tudies a n d g e n e r a l sc ience are h i s 
m i n o r s . A j u n i o r h i g h school t e a c h i n g posit ion, w i t h a c h a n c e 
to c o a c h the ice sport i n h i g h school , would be a n a p p e a l i n g c o m -
b i n a t i o n h e feels q u a l i f i e d to f i l l . 
Officia l Weekl y Bulleti n 
>l..11(1:1?. Mil? 7 — I T M D Y . l u l l , Y M C A , 
. " iT . " ]i. 111. E U ' c t i o i i o f f i c e r s a n d 
r e e r e a t i i i i i i i e r l i i d i n ! : :?-iiinnNiiiiii . 
T i i o s d n ? , Mn?- — S p e c i a l A t h l e t i c 
t 'oii?-o, a n i l . , 11 :00 a . n i . T e a f o r 
AYoiiieii .M:i,i<ir.s a n d M i n o r s i n 
I ' h T S I c a l K d u c a t i o i i , TAveed, 3:30 
p. I I I . to 5:00 p. m . 
W e d n e s d a y , M a y » — B e t a P h i K a p -
in i , F o r n i i i i I n i t i a t i o n B a n q u e t . 
. V l p l i a P h i O i n e ^ a , B a k e s a l e , 
10:30 a . m . to 1:00 p. m . , W a s h -
l i i i r i i . 
' i ' i i u r s d a y . M a y 1 0 — k S A S u p p e r 
M e e t i n g , L , i i t l i e i - a n W e l f a r e b u i l d -
i n g , ,5:4,5 p. i n . S u p e r i n t e n d e n t s ' 
i i i . - e t i n g , TAveed, 10:00 a . i n . O l d 
'eiM^.-aWv4j.-Pso»i:ifcw-ymiOO m . 
to 1:30 p. 111. W e s l e y P o u n d a t l o n , 
l A i i l i o n M e t h o d i s t c h u r c h , 6:00 
p. i n . J u n i o r P r o m I ' r o n i o t i o n 
C o n v o . , a n d . , 11:00 a . i n . 
l - 'r ida?- . M a y 1 1 — S p r i n g D a n c e C o n -
c e r t , a n d . , 8 :00 p. m . C a s t d a y 
f o r d r o p p i n g o r c h a n g i n g c o u r s e s 
to a u d i t . 
S a t u r d a y . M a y 1 3 — D e l t a B e t a 
O a m i i l a d a n c e . S i g m a I ' h i K a p p a , 
- M n t h e r - D a u g h t e r T e a , ' lAveed, 
: ! :1HI p. I I I . to 5:00 p. m . 
S u n d a y , Ma? ' 1 3 — S e n i o r H e e i t a l , 
a n d . , 4:00 p. i n . , J a n e C l i r i s t o p h e r -
s . m a n d J a m e s t i n i g l e ? - . S i g m a 
P s i C a i n m a , M o t h e r - D a u g h t e r 
T e a , ' lAveed, 3:00 p. i n . to 5:00 
p. i n . 
M . i i i d n y , Ma?- 1 4 — C r a i i n a t i o n fees 
m u s t be p a i d . 
T u e s d a ? - , Ma?- 1 5 — C h o r u s C o n c e r t , 
n i i d . , 8:00 p. m . C e n t r a l H i g h 
S e i i u o l C h o i r , c o n v o . , 11:00 a . m . 
M e d i i e s i l a y , M a y 16 — U n i v e r s i t y 
. Y s s o c i a t l i i n f o r P h y s i c a l E d n e a -
t i o i i M a j o r s a n d M i n o r s , M a i n 
107 a n d g y m , 7:30 p. m . M o v i e , 
•*The F l e d e r m a u s , " a n d . , 8:15 
p. I I I . , p r i c e 50 c e n t s . 
T i i i i r s d a ? - , M a y 1 7 — S m a U E n s e m -
l i ie , T w e e d , 8:00 p. m . U S A S u p -
l ier M e e t i n g , L u t h e r a n W e l f a r e 
b u i l d i n g , 5:30 p. i n . W e s l e y 
F o u n d a t i o n , S u p p e r M e e t i n g , E n -
i l ion Methof i i s t c h u r c h , 6:00 p. m . 
s p e a k e r , , 4 l b e r t S e h m i t t . M o v i e , 
c o m e d y , a n d . , 12K)0 p. m . to 1:30 
P. I I I . 
I ' r i d a y , M a y 1 8 — F a c u l t y V a r i e t y 
8 how-, a n d . , 8:00 p. m . S i g m a 
l o t a E p s l l o n T r o n t Meet , C l e a r -
i v a t e r L a k e . 
S a t u r d i i ? - , Ma?- 1 9 — C o l l e g e P l a y 
D a y a t U M D , 9:30 a . m . to 4 :30 
p. m . 
S u n d a y , M a y 2 0 — S e n i o r R e c i t a l , 
rw-eed, 4:00 p. m . , M a r v i n R o w e 
a n d T e r r ? - I l i v a n s o n . S e n i o r R e -
c i t a l , T w e e d , 8:00 p. i n . , A d e l e 
R a h k o . 
G R A D U A T I N G S E N I O R S 
All g r a d u a t i n g senloi -s s h o u l d 
r e p o r t to t h e B o o k S t o r e a s soon 
as p o s s i b l e to be m e a s u r e d for c a p s 
a n d go-wns. F a i l u r e to do so -wil l 
m e a n t h a t no a c a d e m i c c o s t u m e 
w i l l be a v a i l a b l e i n J u n e . 
J U N E G R A D U A T E S 
A p p l i c a t i o n s f o r d e g r e e s m a y be 
o b t a i n e d f r o m M i s s W o j a h n In 
R o o m 213. P l e a s e c o m p l e t e t h e s e 
f o r m s a s s o o n a s p o s s i b l e . Y o u r 
c r e d i t s w i l l n o t be c h e c k e d f o r 
g r a d u a t i o n u n t i l y o u r d e g r e e a p p l i -
c a t i o n Is on f i l e . G r a d u a t i o n fees 
m u s t be p a i d b y M o n d a y , M a y 14. . 
I ' H E - M E D I C A L S T U D E N T S 
T h e N a t i o n a l M e d i c a l C o l l e g e A d -
m i s s i o n T e s t w i l l be g i v e n I n R o o m 
207 M a i n f r o m 8;45 a . m. to 5 :3 0 
P. m. on S a t u r d a y , M a y 12. O n l y 
s t u d e n t s w h o h a v e m a d e a p p l i c a -
tion a n d r e c e i v e d a " t i c k e t of a d -
m i s s i o n " a r e p e r m i t t e d to t a k e t h e 
e x a m i n a t i o n . D r . O d l a u g a n d M r . 
W e n z e l c a n s u p p l y a d d i t i o n a l I n -
f o r m a t i o n . 
A B S E N C E S 
T h e f o l l o w i n g s t u d e n t s p a r t i c i -
pated in a n a p p r o v e d T J n l v e r s i t y 
act iv i ty , G r e a t L a k e s R e g i o n K a p -
pa P i C o n v e n t i o n , w h i c h n e c e s s i -
tated t h e i r a b s e n c e f r o m c l a s s e s on 
F r i d a y , A p r i l 27, 1951 : 
B a r b a r a A b e r n e t h y , T h e r e s e 
Mackey, J a m e s M c K e n z l e , B e v e r l e e 
Stcge, B a r b a r a T o o l e , S h a r o n T r a u b , 
O l g a V l s l a s , J a m e s W e g n e r . 
T h e f o l l o w i n g s t u d e n t s a r e p a r -
t i c i p a t i n g In a n a p p r o v e d U n i v e r -
s i t y a c t i v i t y , t r i p to H i l i b l n g a n d 
E l y b y f o l k - o p e r a , " D o w n in the 
V a l l e j - , " w h i c h w i l l n e c e s s i t a t e 
t h e i r a b s e n c e f r o m c l a s s e s on F r l -
da.v. M a y 4, 1951: 
P.at A n d e r s o n , M a r l e n A n d e r s o n , 
B e v e r l y .Apter, M a r g u e r i t e B e n d e r , 
W i l l i a m B e n d e r , N o r m a B e r g e r s o n , 
C a t h e r i n e B r o w n , G e o r g e C o n a n t , 
L o i s C o n r a d , A l f r e d D U l a n , B e t h 
D u n d e r , E d g a r E k l o f , G l e n G a u c h e . 
D o l o r e s H i e t a l a , J a m e s H o f f r e n , 
' ITiomas J a c o b s o n , J a n e t M c E l d o w -
ne.v, W i l l i a m Mood?-, G e o r g e N l e m l , 
I r i s P e t e r s o n , B e t t y P h i l l i p s , J a m e s 
Q u l g l e y , A d e l e R a h k o , E l s i e R u o t -
s i n o j a , M a r j o r l e S c h l l l a , E v e l y n 
S( -hultz , S a n d r a S i n g e r , J e a n S t a f -
ford, Don S u n d g u i s t , M a r v i n R o w e , 
. lane C h r i s t o p h e r s o n , A u d r e y J o h n -
son, B i l l iMeisner. 
I n a d d i t i o n , t h e s e fai-ult.v m e m -
bers w i l l m a k e the t r i p : A d d i s o n 
. \ l s p a c h , A l l e n D o w n s , A l b e r t H e s s , 
.M.vrtle H o b b s .Johnson a n d J a m e s 
E . S m i t h . 
I n k e e p i n g w i t h e s t a b l i s h e d U n i -
v e r s i t y pollc?- w o r k m i s s e d niay be 
made up In a c c o r d a n c e w i t h the 
u s u a l p r o c e d u r e in e a c h d e p a r t -
m e n t or d i v i s i o n . 
C. W . W O O D , 
D i r e c t o r , S t u d e n t P e r s o n n e l 
S e r v i c e s . 
H . O . T . C . 
T h e D e p a r t m e n t of .Air S c i e n c e 
a n d T a c t i c s ( U S A F R O T C ) w i l l n o w 
a c c e p t p r e l i m i n a r y a p p l i c a t i o n s for 
e n r o l l m e n t In the A d v a n c e d c o u r s e 
for the 1951-52 s c h o o l y e a r . V e t -
e r a n S t u d e n t s e l i g i b l e for a c c e p -
t a n c e In A l l - S c i e n c e I I I ( J u n i o r 
y e a r ) w i t h o u t p r e v i o u s R O T C 
t r a i n i n g m u s t m e e t the f o l l o w i n g 
c r i t e r i a : 
( a ) A t t a i n m e n t of J u n i o r a c a -
d e m i c r a n k a t the b e g i n n i n g 
of or d u r i n g the F a l l q u a r -
ter , 1951. 
( h ) M u s t not h a v e r e a c h e d the 
2Gth b i r t h d a y a t t h e t i m e of 
p r o j e c t e d I n i t i a l e n r o l l m e n t 
( w i t h c e r t a i n e x c e p t i o n s ) . 
( c ) G o o d m o r a l c h a r a c t e r . 
( d ) P h y s i c a l l y q u a l i f i e d for c o m -
m i s s i o n i n g u n d e r c u r r e n t A i r 
F o r c e s t a n d a r d s . 
(e ) S a t i s f a c t o r y a c a m e d l c s t a n d -
i n g ( a m i n i m u m of " C " a v -
e r a g e In c o u r s e s c o m p l e t e d 
to d a t e ) . 
V e t e r a n s t u d e n t s w h o a r e n o w 
m e m b e r s of N a t i o n a l G u a r d or R e -
.serve u n i t s m a y be d i s c h a r g e d f r o m 
s u c h o r g a n i z a t i o n s If f i n a l l y a c -
c e p t e d for e n r o l l m e n t i n A d v a n c e d 
R O T C . T h e s e d i s c h a r g e s a r e c o n -
t i n g e n t u p o n the s t u d e n t s i g n i n g 
a n a g r e e m e n t to s e r v e a m i n i m u m 
of t w o ?-ears a s a c o m m i s s i o n e d of-
f i c e r w i t h the A i r F o r c e u p o n s u c -
c e s s f u l c o m p l e t i o n of R O T C , If 
c a l l e d . 
S t u d e n t s d e s i r i n g m o r e I n f o r m a -
t ion or w i s h i n g to s u b m i t a p p l i c a -
t i o n s s h o u l d c a l l In p e r s o n a t the 
R O T C of f ices , T w e e d A n n e x , M o n -
d a y t h r o u g h F r i d a y b e t w e e n 9 a . m. 
a n d 4 p. m . 
E V E R E T T T . D E L A N E Y , 
M a j o r U S A F 
P A S & T 
MEE T Y O U R FRIEND S a t 
JACK'S CAFE 
2 2 0 E. SUPERIO « ST . 
Acros s fro m Hote l Dulut h 
W e W a n t Y o u T o K n o w Tha t 
W e Apprec i a t e You r Busines s 
^oVoCaiYisn 5 Asc. 
Sigma lota Epsllon 
Plans Fishing Trips 
T h e n o r t h e r n M i n n e s o t a w i l -
derness wi l l reverberate w h e n 
T h o m a s W a l t o n blazes the t r a i l 
to C l e a r w a t e r L a k e w i t h h i s 
" '28 C a d i l l a c . " F o l l o w i n g the 
s c a r s on the trees a n d the s c a t -
tered p a r t s on the t r a i l , w i l l be 
m e m b e r s of the S i m g a I o t a E p -
s l lon on t h e i r f i s h i n g t r i p . H e a d -
i n g the expedit ion are G o r d o n 
O. Voss , F r a n k K o v a c h , a n d 
George W . S e n t e n e y . T h e e n -
t ire group is expected to n u m -
ber about t h i r t y . 
T h e purpose of t h i s out ing is 
m a i n l y to get some of those 
huge trout f r o m C l e a r w a t e r 
L a k e . I n case you don't know, 
the l a k e is up the N o r t h S h o r e 
n e a r the C a n a d i a n border. H o w -
ever, some fellow a d m i t t e d t h a t 
they m e r e l y w a n t to c a m p out 
for a w e e k - e n d so as to escape 
the complexi ty of c i v i l i z a t i o n . 
T h e y w i l l leave on F r i d a y a f -
t e r n o o n of M a y 18 a n d r e t u r n 
on S u n d a y , M a y 20. 
Two Sororities to Honor 
Mothers With Spring Tea 
T w o sororit ies w i l l h o n o r t h e i r 
m o t h e r s w i t h M o t h e r - D a u g h t e r 
teas d u r i n g t h e n e x t two weeks . 
S i g m a P h i K a p p a is h a v i n g a 
M o t h e r - D a u g h t e r t e a F r i d a y , 
M a y 18 at T w e e d h a i l f r o m 3-5 
p .m. T h e m o t h e r s a n d d a u g h t e r s 
w i i i be toasted d u r i n g the tea . 
T h e p r o g r a m w i i i i n c l u d e t h e 
p r e s e n t a t i o n of p i n s to t h e 
j u n i o r s . 
S i g m a P s i G a m m a h a s 
p l a n n e d t h e i r t e a for M a y 13 
at T w e e d h a i l f r o m 3-5 p .m. 
T h e guests w i i i be r e c e i v e d a t 
the door. A s p r i n g mot i f is 
p l a n n e d a n d the m o t h e r s w i l l 
be g iven favors as m e m e n t o s . 
L o i s J o h n s o n is i n c h a r g e of 
the i n s t r u m e n t a l m u s i c . 
UMD News Briefs 
D r . E l i z a b e t h G r a y b e a l w i l l 
e n t e r t a i n t h e s ta f f a n d w o m e n 
h e a l t h a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n 
m a j o r s a n d m i n o r s at a tea 
T u e s d a y f rom 3:30 to 5:00 p. m . 
a t T w e e d H a l l . 
A t t h i s m e e t i n g D r . J o h n E . 
K i n g w i l l speak to t h e group 
o n the fac i l i t ies for p h y s i c a l 
e d u c a t i o n a n d the future p l a n s 
i n t h i s a r e a . 
-* -*• 
R e p r e s e n t a t i v e s of the N e w -
m a n c lub a c c o m p a n i e d by the 
R e v . J a m e s G o l d e n , adviser , 
a n d Miss H i l d a S c h u m a c h e r , a s -
s i s t a n t adviser , w e n t to S u p e -
rior las t S u n d a y to a t t e n d the 
N e w m a n club i n i t i a t i o n c e r e -
m o n i e s of the n e w l y - f o r m e d 
club. T h e delegat ion i n c l u d e d : 
G l a d y s D a r d i s , M i k e D i e k m a n n 
a n d C a t h y J o h n s t o n . 
Also present were N e w m a n -
Ites f r o m N o r t h l a n d college, 
A s h l a n d , W i s c o n s i n , w h o p e r -
f o r m e d t h e i n i t i a t i o n duties . 
•*• * • 
A l l s t u d e n t s are i n v i t e d to 
meet A r t K r u , a r t educator at 
S u p e r i o r S t a t e college, a n d view 
h i s e x h i b i t of oils a n d w a t e r -
colors S u n d a y f r o m 4 to 8 p. m . 
at the H a r t G a l l e r y , 26 N o r t h 
F i r s t A v e n u e E a s t . 
H i s p a i n t i n g s w i l l be o n e x -
h i b i t t h r o u g h J u n e 1. T h e g a l -
l e r y is open o n week d a y s f r o m 
9 to 5:30 a n d S a t u r d a y s f r o m 
9 to 5 p .m. 
Rent a Typewriter 
A l l M a k e s Portables 
Sold a n d Repaired 
Low Monthly Terms 
Duluf h Typewrite r Co. 
32 6 W . I s l St . Dia l 2-324 8 
ORCHESI S T O PRESEN T 
SPRIN G DANC E CONCER T 
T h i r t y - t h r e e m e m b e r s of O r c h e s i s , the n a t i o n a l h o n o r a r y d a n c e 
o r g a n i z a t i o n , wi i i p r e s e n t a d a n c e c o n c e r t u n d e r the d i r e c t i o n of 
Rose M a r y Hoene n e x t F r i d a y evening at 8 p. m . i n the a u d i t o r i u m . 
T h e f irst p a r t of the c o n c e r t w i l l be d a n c e s w h i c h the s t u d e n t s 
themselves c h o r e o g r a p h e d . T h e y also designed t h e i r o w n c o s -
tumes . 
K a y O n s g a r d w i l l begin the p r o g r a m w i t h a d a n c e c a l l e d " C i t y 
L i g h t s . " O t h e r d a n c e n u m b e r s are " H a p p y H o b o s " by B e t h D u n -
M E X I C A N S M A I D E N S J A N E T 
G r a c e d i sp la y th e costume s the y 
der a n d M a r y H e i n a n ; " M o o d " 
by D o n n a U n g e r a n d L o r r a i n e 
E n g m a n ; " H y p n o t i c " by E l i z a -
b e t h A n d e r s o n ; " T w o L i t t l e 
G i r l s " by B e v E v a n s a n d M a r -
iene A n d e r s o n : " B l a c k a n d 
W h i t e " by M a r y Mi l ler , N a n c y 
D i e r s , D o r o t h y K o i i i n g , a n d 
E l i z a b e t h A n d e r s o n ; a n d " W h a t 
the G i r l s S a y " by a group of 
the gir ls . 
T h e second p a r t of t h e p r o -
g r a m is c e n t e r e d a r o u n d " I m -
pressions of M e x i c o . " T w e n t y -
four of the girls w i l l t a k e p a r t 
i n the d a n c e , " T o the F i e s t a ! " 
B e v E v a n s d a n c e s the p a r t of 
Jose i n " J o s e ' s D r e a m " w i t h K a y 
M a c D o n a i d , D a r l e n e Mel l inger , 
a n d Doris Woolcock as s e n o r i t a s . 
" P r a y e r - L u l l a b y " w i l l be g i v e n 
by N a n c y D i e r s . 
d r a m a t i c d a n c e , " L a m e n t of 
the C h o s e n M a i d e n , " is based 
on a M e x i c a n legend. P a r t s i n 
this d a n c e are the C h o s e n M a i d -
en , M a r y M i l l e r : T e m p l e M a i d -
ens, S h r a o n T r a u b , A l g a V i s i a s , 
D O W , Ervee n M a r y l a n d a n d D o n n a 
wi l l w e a r fo r th e D a n c e Concert . 
(Phot o b y Ha l l ) 
V i r g i n i a Holes, H e l e n M c P h e r -
son, a n d J a n e t C i o u t i e r ; a n d 
M o t h e r by M a r i e n e A n d e r s o n . 
" M a m b o R h y t h m , " w h i c h h a s 
a n a c c e n t on the upbeat , w i l l be 
d a n c e d by s ix g ir ls . 
A dance n u m b e r w i t h J a m e s 
M e c k o l a as P a n c h o a n d R a y 
Heigemoe as Cisco w i l l e n d t h e 
show. 
Delta Beta Gamma 
To Sponsor Dance 
D e l t a B e t a G a m m a w i l l o p e n 
t h e . s p r i n g s o c i a l s e a s o n w i t h 
a d a n c e on M a y 12. T h e scene 
of the " S p r i n g S w i n g " w i l l be 
t h e M e d i c a l A r t s b a l l r o o m w i t h 
t e r r y E v a n s o n ' s o r c h e s t r a s u p -
p l y i n g the m u s i c f r o m 9-12 p .m. 
T h e d a n c e is i n f o r m a l , a n d 
cotton dresses w i l l c a r r y out 
t h e s p r i n g t h e m e . A d m i s s i o n 
w i l l be $1.20 per couple . 
5«)-'«' 
Wear 'em anywhere] Plaid 
or plain, long sleeves or 
short sleeves, ivhite or col-
ored. Perfect for slacks, 
jeans, skirts or shorts, for 
school or summer fun. 
Priced from— 
$3.5 0 - $4.0 0 
113- 1 19 W . Sup . St . 
Dulut h 2 , Minn . a h 
Telephon e 
2-632 1 
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THINCLAD S FINIS H THIR D IN FIRS T MEET 
NUMMEL A COPS FIRS T IN MILE , 
HALF-MIL E IN PACESETTIN G ROL E Ridgeview, Northland 
Site of Golf Tryouts 
A l l the D u l u t h courses o p e n -
ed of f ic ia l ly las t w e e k - e n d , of-
f e r i n g U M D ' s golf c a n d i d a t e s 
t h e o p p o r t u n i t y to i r o n out the 
k i n k s before p l a y i n g the q u a l -
i f y i n g r o u n d s to d e t e r m i n e the 
five m e m b e r s of the s q u a d . 
E i g h t e e n holes w i l l be p l a y e d at 
R i d g e v i e w a n d a l ike n u m b e r 
a t N o r t h l a n d . 
S i x more c a n d i d a t e s h a v e 
s i g n e d for the t r y o u t s , b r i n g i n g 
the tota l n u m b e r of a s p i r a n t s 
to 17. T h e n e w c o m e r s are V i r g 
F i s h e r , Bob Hoiper , D i c k W a l l i n , 
B o b L e o n e , Mer le J o h n s o n a n d 
J o h n S h e r m a n . 
C o a c h J o e G e r i a c h ' s t h i n c i a d s posted 34 points i n t h e q u a d -
r a n g u l a r meet h e l d S a t u r d a y at S t . Peter . M a c a l e s t e r coasted to 
v ic tory w i t h 107 points w h i l e G u s t a v u s A d o l p h u s c a p t u r e d second 
w i t h 42 a n d A u g s b u r g f i n i s h e d las t w i t h 18. 
L e s N u m m e l a s t a r r e d for the Bul ldogs , g a r n e r i n g ten points , 
on f irsts i n the mile a n d h a l f - m i l e r u n s . L e s r a n the mile i n the 
c o m p a r a t i v e l y slow t ime of 4:50 
CHAL K 
B y 
J O H N 
K R E B S T A L K 
For the Best 
GOLF AN D TENNI S 
EQUIPMEN T 
at the 
LOWES T PRICE S 
it's 
Tri-Stat e Sports 
Equipmen t Co. 
but d id wel l i n the h a l f - m i l e 
w i t h a t ime of 2:03. 
L u c a s C h i m z a r , a n E l y J u n i o r 
college t r a n s f e r , gave C o a c h Joe 
G e r l a c h r e a s o n to cheer w h e n 
he b r o a d j u m p e d 21 feet, 2 
i n c h e s for second place a n d 
c a p t u r e d t h i r d i n the 100 -yard 
d a s h a n d t ied for f o u r t h i n the 
220. C h i m z a r ' s efforts e a r n e d 
eight a n d a h a l f points for the 
Bul ldogs . 
M a r l o w e H a m m e r s t o n leaped 
s ix feet, one i n c h i n the h i g h 
j u i i i p but his b r i l l i a n t feat fell 
s h o r t as a M a c a l e s t e r a t h l e t e 
copped the h o n o r s . 
T h e B u l l d o g s ' w e i g h t m e n , K e n 
J o h n s o n a n d D i c k M a c D o n n e l l , 
ta l l ied five points between t h e m , 
J o h n s o n p l a c i n g second i n the 
d i s c u s a n d M a c D o n n e l l g a i n i n g 
i i f t h i n the s a m e event . 
D o n M i n o r e crossed the tape 
t h i r d i n the t w o - m i l e , H e r b P e -
terson p l a c e d f o u r t h i n the 
q u a r t e r m i l e a n d Bob K u u s i s t o 
a n d D i c k L o r i x g a r n e r e d f i f ths 
i n the h a l f - m i l e a n d low h u r -
dles, respect ively . 
H a m m e r s t o n ' s h i g h - j u m p i n g . 
C h i m z a r ' s broad j u m p i n g a n d 
dashes , N u m m e l a ' s r u n n i n g a n d 
J o h n s o n ' s disc tossing w i l l be 
counted upon as p o i n t - e a r n i n g 
t h r e a t s i n f o r t h c o m i n g meets . 
Seven Tennis Hopefuls 
Prepare for First Match 
S e v e n c a n d i d a t e s , i n c l u d i n g a 
lone l e t t e r m a n , W a l t e r Huseby , 
are l i s ted on the t e n n i s roster . 
T h e p l a y e r s are J o h n C a r n e s . 
Bob R i c e , M a r k M a g n e y , D o n 
P i n t h e r , R o l a n d C i o u t i e r a n d 
J i m Amlotte . F o u r j u n i o r s , on? 
senior , a sophomore a n d a 
f r e s h m a n const i tute the r e l a -
t ively i n e x p e r i e n c e d n e t t e a m . 
T h e n e t t e r s ' f i rs t m a t c h is 
a g a i n s t M i c h i g a n T e c h on 
M a y 12. 
W h i l e s i t t i n g here l i s tening to the p i t t e r - p a t t e r of l ittle r a i n -
drops on the roof, we got to t h i n k i n g about t h e t r a c k , tennis a n d 
golf schedules of U M D . T h e Bulldogs h a v e but four t i l ts s c h e d u l e d 
in e a c h sport , i n c l u d i n g the M I A Conference m e e t s . As it now 
s t a n d s , the t r a c k t e a m w i l l c l a s h 
w i t h but two conference oppo-
n e n t s a n d the t e n n i s t e a m only 
one. T h e golf squad is one of 
the best, if not the best, i n the 
l e a g u e — y e t they w i l l meet only 
one M I A C foe! 
A few e x a m p l e s of the s p r i n g 
,=-poits s c h e d u l e s d r a w n up by 
other conference schools a r e : 
H a m l i n e — e l e v e n i n golf, e ight 
t r a c k meets a n d 12 t e n n i s 
m a t c h e s ; S t . T h o m a s — s e v e n 
t r a c k meets a n d 12 t e n n i s c o n -
tests ; G u s t a v u s A d o l p h u s h a s 
t e n t r a c k meets w h i l e l i tt le S t . 
J o h n ' s h a s s lated e ight t e n n i s 
opponents . 
O n l y about a t h i r d of the 
above m e n t i o n e d were h e l d b e -
fore M a y 1. 
A l t h o u g h U M D h a s s c h e d u l e d 
less t h a n h a l f as m a n y meets 
as the average conference 
school , i t m u s t be r e m e m b e r e d 
t h a t the B r a n c h is the baby of 
lUCKIE S TAST E BETTE R 
Boston 
E. St. Vatxtettt 
College THAN ANY OTHER CIGARETT E ! 
Fine tobacco—and only fine tobacco—can give you the 
perfect mildness and rich taste that make a cigarette com-
pletely enjoyable. And L u c k y Strike means fine tobacco. 
So if you're not happy with your present brand (and a 
38-city survey shows that millions are not), switch to 
Luckies. Yotfll find that Luckies taste better than any 
other cigarette. B e H a p p y - G o L u c k y today! 
C O P R M T H E A M E R I C A N T O B A C C O C O M P A N Y 
Whe n * h m g s d<>n^ ^^ay , 
J.Sutton 
Stanford University 
LS/M FT-U/dc/Strik e Means Rne Tobacco 
the M I A C a n d t h a t we are " o u t 
of the w a y " as f a r as other 
schools are c o n c e r n e d a n d t h a t 
we don't have sui table w e a t h e r 
u n t i l M a y a n d t h a t we h a v e 
no adequate athlet ic f ield. 
B u t , o ther schools h a v e e n -
c o u n t e r e d the same p r o b l e m s — 
a n d h a v e solved t h e m . L e t ' s 
hope we, too, c a n solve t h e m i n 
y e a r s to c o m e ! 
Q U O T E . . . 
F r o m one B e r n i e D i n n e r , U M D 
t r a c k s t e r , w h e n a s k e d how he 
m a d e out i n the 440 a t the r e -
c e n t M a c a l e s t e r meet . " L i k e 
a n old soldier who never dies. 
I j u s t f - a - d - e - d a w a y . " 
A N Y T H I N G G O E S . . . 
We see t h a t B i l l " B o o t s " S i m -
o n o v i c h , G i l b e r t ' s A l l - S t a t e c e n -
ter, h a s been n a m e d to the 
N o r t h e r n A l l - S t a r h i g h school 
cage squad . O u r c o n g r a t u l a -
tions, b u t — . L a s t season , B u z z 
B e n n e t t , D u l u t h C e n t r a l A l l -
S t a t e r , fa i led to m a k e the s a m e 
t e a m , a l t h o u g h he did receive 
a n o m i n a t i o n . 
I n our o p i n i o n , B u z z w a s , a n d 
st i l l is a better p l a y e r t h a n 
" B o o t s " a n d G i l b e r t ' s T o m m y 
R i c h a r d s o n put together . . 
W a t c h B e n n e t t i n t h e f u t u r e — 
he is now a t t e n d i n g t h e U of M 
. . . I n c i d e n t a l l y , S i m o n o v i c h 
rece ived h i s n i c k n a m e from the 
size shoes he w e a r s , w h i c h is a 
m o n s t r o u s 15 . . . 
S P O R T S E D I T O R ' S 
L A M E N T 
R e g a r d i n g t h a t huge i40 
i n c h e s , c o u n t 'em) L S a d t h a t 
is c r a m p i n g our beloved sports 
page, we h a v e come up w i t h this 
poetic bit of v e r s e : 
-Althoug-h t h a t L u c k y S t r i k e a d 
t a k e s up a l l o u r s p a c e , 
W e ' d e v e n s w i t c h to L u c k i e s 
if w e c o u l d paddle a tr ir l 
s o m e p l a c e ! 
Wells Schedules 
Intra-Mural Golf 
Tournament Soon 
M r . W a r d Wel l s , d i r e c t o r of 
i n t r a m u r a l compet i t ion at U M D , 
h a s a n n o u n c e d t h a t a n i n t r a -
m u r a l golf t o u r n a m e n t w i l l be 
h e l d in the n e a r future for a l l 
m e n s t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t -
ed. ( A s p i r a n t s for t h e school 
v a r s i t y golf t e a m w i l l be i n e l i -
gible for t h i s t o u r n a m e n t . ) A 
m e e t i n g w i l l be h e l d this T u e s -
d a y a t 11 a. m . i n the A t h l e t i c 
office for a l l those i n t e r e s t e d 
i n p a r t i c i p a t i n g i n s u c h a n 
event . T h e t imes , the golf 
course to be used, a n d the type 
of tourj j iament desired wi l l be 
t a k e n up a t t h a t t ime. B e t h e r e 
i f you c a n — o t h e r w i s e , s i g n up 
a t t h a t office. 
Also, those interested i n f o r m -
i n g a Softball i n t r a - m u r a l league 
s h o u l d i n d i c a t e t h e i r desire at 
t h a t s a m e t i m e . 
FIN E QUALIT Y 
CLEANIN G 
GARBER' S 
1 0 1 5 E. Superio r St . 
3-8513 
T R Y O u r Delicious . . . 
Johns to n 
H O T C H O C O L A T E 10 c 
MILLER' S PHARMAC Y 
1 9 0 2 East 8th St. 
